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LA DUDOSA LEGITIMACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
GENERALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE 
JUSTICIA
julio Francisco villarreal*
Resumen: El presente ensayo indaga sobre la validez de las Resoluciones 
7/03 y 8/03 de la Inspección General de Justicia, en virtud de la delegación 
de competencias que se le otorgara a tal organismo por medio de la Ley 
22.315.  El autor predica el carácter inconstitucional de las mentadas reso-
luciones en virtud de que éstas desnaturalizan el marco legislativo que por 
medio de tal ley se le concediese al organismo bajo estudio, puesto que la 
referida norma meramente autoriza a la Inspección General de Justicia a 
fiscalizar el funcionamiento de las sociedades extranjeras constituidas en el 
país exclusivamente en los supuestos de que éstas efectúen en la Republica 
actos habituales. Tal presupuesto de habitualidad, en virtud de las aludidas 
resoluciones se tergiversa semánticamente, mutilando, así, la permisión le-
galmente otorgada a tal organismo a los efectos de supervisar las actividades 
de las reseñadas sociedades. Asimismo se estudia el decurso legislativo y 
jurisprudencial relativo a la materia a lo largo del ya transitado siglo, hacién-
dose especial alusión al paradigmático fallo “Inspección general de Justicia 
contra Frinet”.
Abstract: In this essay, the validity of IGJ Resolutions N° 7/03 and N° 8/03 
is analized in the light of the delegation of functions made in favor of such 
body by virtue of Act 22.315. The author states that said resolutions are 
unconstitutional, since they depart from the frame set by the legislative de-
legation, by means of which the IGJ is only authorised to control business 
transaction of foreign corporations provided that they carry out habitual acts 
within the country. Therefore, the habituality requirement is being systema-
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tically set aside, distorting the legally established permission for said body 
to supervise corporations’ activities. Besides, legislative, as well as case law 
evolution related to the subject throughout the century is also studied, laying 
special emphasis on the paradygmatic case entitled “Inspección general de 
Justicia v. Frinet”
Palabras clave: Derecho Societario-“Inspección General de Justicia contra Fri-
net”- Inspección General de Justicia-Ley de Sociedades Comerciales-acto aislado-
sociedades “off shore”- poder de policía-Resolución 7/03-Resolución 8/03 IGJ.
Keywords: Law of Corporations - “Inspección General de Justicia v. Frinet” 
-  Argentine Superintendence of Corporations (IGJ, due to its Spanish acronym) 
- Business Associations’ Act - isolated act - “off shore” corporations - policy 
power - IGJ Resolution 7/03 - IGJ Resolution 8/03 
“...Fruto de esta fusión es la consideración de que los hombres exce-
lentes no necesitan reglamentación alguna para relacionarse, pues 
el hecho de ser virtuosos hace que ellos mismos encarnen el derecho 
en su temperamento. “Para los hombres de virtud preeminente –dice 
Aristóteles- no hay leyes, ellos mismos son la ley”. En consecuencia, 
el carácter de cada sociedad pedirá un tipo diferente de constitución, 
cuanto más virtuosos sean los hombres, mejor organización política 




estadual2,.imbuidas.de.un..sentido.solidario.a.la.“moralización de la vida 
empresaria y del tráfico y por lo tanto del bien común”3.las.Resoluciones.
7/03.y.8/03.de.la.IGJ.hallan.su.razón.de.ser,.y,.a.no.dudarlo,.su.exorbitante.
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Sociedades.Comerciales. (Ley.19550),.Ley.22315,. regulatoria.del. con-
junto.de.competencias.y. facultades. inherentes.a. la. Inspección.General.
de. Justicia,.y,. especialmente. sobre. las.propia. reglamentación.8/03.que.
de.tales.normas.dictó.este.organismo,.en.la.inteligencia.de.sistematizar,.
claro.está,.sus.propias.potestades..Se.procurará,.asimismo,.puntualizar,.
cual.ha.sido.el. influjo,. tanto.doctrinario.como.jurisprudencial. (y,.en. lo.
particular. en. el. propio. fallo. “Inspección. General. de. Justicia. c.. Frinet.





Bien. decía.Hamilton. que. “todas las instituciones crecen y florecen 



















ción. social,. quedarían. sujetas,. al. igual. que. las. sociedades. nacionales,. a.
las.disposiciones.del.mismo.cuerpo.normativo.en.cuanto.al.registro.y.a.la.
4.Hamilton,.Madison.y. Jay,.El Federalista,. Fondo.de.Cultura.Económica,.Méjico,.
1994,.p..44..La.presente.cita.se.desprende.de.un.artículo.cuya.autoría.pertenece.exclusiva-
mente.a.Hamilton.
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tarios habían señalado desde aquella época, la importancia de las dis-
posiciones del Código referidas a la actuación en el territorio de nuestro 
país de las sociedades constituidas en el extranjero, en especial por ha-
ber considerado que en aquel tiempo la República Argentina constituía 















fue,.entre.otras. razones,.el.espíritu. rector.que.animó. la. letra.y.el.pro-
pio.temperamento.de.la.Ley.19550,.la.cual,.en.su.propia.Exposición.de.
Motivos.fue.concebida.por.el.legislador.como.un.expiación.natural.para.







5.Vitolo,.Daniel.Roque,.Nuevos controles de la Inspección General de justicia para 
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contó. con. el. favor. y. amparo.de. saberse.usufructuario.de. la. condición.
ontológica. de. norma. de. orden. público,.merced. a. la. propia. invocación.
de.“principios.de.soberanía.y.control”.apuntados.como.fundamentos.en.













limitada,.por.medio.del. cual. las. sociedades.extranjeras.que.no. reali-




8.Locke,.J..Segundo tratado sobre el gobierno civil,.en.Fayt,.C..S.,.El Estado liberal 
moderno,.Buenos.Aires,.Plus.Ultra,.1973,.p..153.
9.Favier.Dubois.(h.),.Eduardo.M.,.La resolución general 2/05 de la Inspección Gene-
ral de Justicia y el debate sobre las sociedades “off shore”,.La.Ley.2005-B,.1028.
10.Díaz.Robledo,.Fabián, Sociedades extranjeras. Resoluciones 7 y 8 de la I.G.J.,.La.
Ley,.2004-B,.1103.
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 “...Para ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, 
establecer sucursal, asiento o cualquier otra especie de representa-
ción permanente, debe:
1) acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de 
su país,
2) fijar un domicilio en la república, cumpliendo con la publicación e 
inscripción exigidas por esta ley para las sociedades que se constitu-
yeron en la República,
3) Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la 
persona a cuyo cargo ella estará...”
Como.ya. se. señaló,.nuestro.ordenamiento.adscribe.a.un. reconoci-
miento. genérico. de. la. personalidad. jurídica. de. las. mentadas. socieda-












14.Benseñor,.Norberto,.Sociedades constituidas en el extranjero. Reconocimiento de la 
capacidad jurídica y legitimidad para actuar,.La.Ley,.Suplemento.Especial.de.Sociedades.
Extranjeras,.01/01/2003,.p..13.
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merciales.establece. la. ley.aplicable.a. los.efectos.de.regular. la. forma.y.
actuación.extraterritorial.de.tales.personas.jurídicas15.
Llegados.a.este.punto,.y.habiéndose.expuesto. los.fundamentos. ju-
rídicos. en.materia. de. regulación. de. sociedades. extranjeras. de. nuestro.
ordenamiento,. forzoso.es. introducir. la.materia.sujeta.a.debate.o.discu-
sión.en.este.ensayo,.cual.es.la.legitimidad.del.conjunto.de.atribuciones.
y.potestades.que,.en.virtud.de.la.resolución.8/0316.la.Inspección.General.




Bismarck:. sed. radicales.en. los.fines.y.oportunistas.en. los.medios...”17,.
desde.que,.si.bien,.corresponde.reconocerlo,.laudables.y.plausibles.son.







de. acreditar. la. escasa. solidez.y,. por. sobre. todas. las. cosas,. la.palmaria.
falta.de.criterios.jurídicamente.inteligibles.a.los.que.adscriben.nuestros.
tribunales.a.los.efectos.de..fundamentar.la.legitimidad.y,.en.una.relación.










17.Pellegrini,.Carlos,.Conferencia a los estudiantes en el teatro Odeón,.Obras.Comple-
tas,.tomo.III,.Buenos.Aires,.Imprenta.y.Casa.Editora.“Coni”,.1941,.p..308.
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Tal.inscripción.debía.operarse.por.aplicación.del.mandato.de.la.Re-
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Como.ya.referí,.tal.art..señala:.“SOCIEDAD CON DOMICILIO O PRINCIPAL OB-
JETO EN LA REPUBLICA: La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en 
la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considera-
da como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución 
o de su reforma y contralor de funcionamiento”.Como.bien.sostiene.Nissen.(Ley de Socie-
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comercial. sobre. el. cual. se. discurrirá. en. este. trabajo,. la. fundamentación. sobre. la. que. la.
Fiscal.de.Cámara.procura. reforzar.su.desarrollo.argumentativo.a. los.fines.de.convalidar.
una.excesiva.y.desmesurada.atribución.de.potestades.a.la.Inspección.de.Justicia,.apelan-
do.a.la.doctrina.de.los.“poderes.implícitos”:.“...Desde el memorable caso “McCulloch v. 
Maryland” (17 US, 1819) resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la doctrina 
y la jurisprudencia local (“Lino de la Torre s/recurso de habeas corpus”, CSJN, Fallos 
19-231, del 21/8/1877) y extranjera han receptado la doctrina de los poderes inherentes. El 
Juez Marshall sostuvo en dicha oportunidad que “un gobierno, dotado de vastos poderes, 
de cuya adecuada ejecución depende tan fundamentalmente la felicidad y prosperidad de 
la nación, debe ser también dotado de amplios medios para su ejecución. Otorgado el po-
der, el interés de la nación es facilitar su ejecución. Nunca podría ser su interés...obstacu-
lizar y entorpecer su ejecución reteniendo los medios más apropiados.” Si bien dicho caso 
se refería a las facultades del Congreso, es aplicable a la Administración la tesis según la 
cual, otorgado un poder a un organismo, como es el caso de las facultades de fiscalización 
atribuidas a la Inspección General de Justicia, corresponde entender que se le han dotado 
todos los poderes necesarios para el ejercicio del que ha sido expresamente conferido, y 
sin los cuales, sino imposible, sería sumamente difícil y embarazosa la ejecución del poder 
expresamente otorgado...”.Ver.nota.51.
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el. comportamiento.de. las. sociedades.extranjeras.constituidas.en.nuestro.
país. y,. como. derivación. directa. de. tal. calificación,. el. régimen. jurídico,.
dentro.de.la.Ley.de.Sociedades.Comerciales,.que.les.es.aplicable..Es.que,.
en.definitiva,.y.a.poco.de.andar,.no.podrá.evitarse.la.conclusión.de.que.la.
connotación.misma.de.“acto aislado” no supone.meramente.estipular.qué.
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promover,. en. su. imprecisión,. ambigüedad,. y,. por. sobre. todas. las. cosas,.
heterogeneidad.absoluta,.la.exacerbación.de.tales.competencias:.
•. Kleidermacher.afirma.que.acto.aislado.es.aquel.que.es.realizado.
al.margen. de. la. actividad. normal. de. la. sociedad. extranjera,. en.
tanto.no.está.destinado.a.tener.continuidad.operativa.en.la.gestión.
u.operación.de.ésta29..
•. La. XXV. Convención. Notarial. del. Colegio. de. Escribanos. de.
la. Capital. Federal. lo. definió. como. “...aquellos. [actos]. que. la.
sociedad. realiza. sin. disponer. de. organización.metodológica. y.
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tendió.conformar..Ningún.sistema. jurídico.puede. reposar. seria-
mente.en.tales.fundamentos...”33..Alega,.asimismo.que.el.hecho.











tos. accidentales,. esporádicos,. circunstanciales,. como. modo. de.
31.Roca,.Eduardo,.Sociedad extranjera no inscripta,.Abeledo-Perrot,.Buenos.Aires,.
1985,.p..19.
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En. conclusión,. podrían. darse. decenas. de. definiciones. de. lo. que. ha.
de.entenderse.por.“acto.aislado”;.podría,.a.su.vez,.reconocerse.que.“...la.
35.Truffat,.Daniel,.¡Cuan aislados eran mis actos!,.La.Ley,.Suplemento.Especial.de.
Sociedades.ante.la.I.G.J..18/04/2005,.p..72.
36..Truffat,.Daniel, op. cit.
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aparente. actuación.de. las. sociedades. extranjeras.ha. tenido.en. la.últi-
ma.década.actividad.exorbitante,. es.decir. el. aparente. acto. aislado.ha.
devenido.en.un.exceso.notable.desencausado.del.orden. regular...”37.a.
la.hora.de.dar.fundamentos.de.peso,.al.menos.de.hecho,.que.permitan.
explicar.de.manera. razonable. las.causas.de. la.desproporcionada.evo-

























para.concretar.maniobras. ilícitas. en.perjuicio.de. la. comunidad.y.de. sus.
miembros..Por.ello,.sin.perjuicio.del.análisis.de.las.circunstancias.de.hecho.
que.deberá.hacerse.en.cada.caso,.tener.en.cuenta la realidad subyacente es.
37.Spagnolo,.Lucia,.Acto.aislado y exorbitación en la actuación de las sociedades “ex-
tranjeras”,.La.Ley,.Suplemento.Especial.de.Sociedades.ante.la.I.G.J.,.18/04/2005,.p..66.
38.Considerandos.de.la.Resolución.General.8/2003.de.la.Inspección.General.de.Justicia.
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A. los. efectos. de. denunciar. el. exceso. en. las. facultades. de. tal. organis-
mo,.el.fundamento.epistémico.que.se.esbozará.es.mucho.más.palmario.

















41.Geertz,.Clifford,.Descripción densa de una teoría interpretativa de la cultura,.en.
Geertz,.Clifford,.La interpretación de las culturas,.Méjico,.Gedisa,.1987,.capitulo.1,.pará-
grafo.1.a.6.
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“...La Inspección General de Justicia tiene las funciones siguientes, 
con respecto a las sociedades constituidas en el extranjero que hagan 
en el país ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto so-
cial, establezcan sucursal, asiento o cualquier otra especie de repre-
sentación permanente: 
(...)
b)Fiscalizar permanentemente el funcionamiento, la disolución y la 
liquidación de las agencias y sucursales de sociedades constituidas en 
el extranjero y funciones enunciadas en el artículo 7, incisos a), b), c), 
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Como.ya. se. suscribió,.no.es.óbice.a. tal. conclusión.el.hecho.de.que,.
previamente.a.la.calificación.sub examine.del.acto,.el.propio.organismo.ad-
ministrativo.ya.hubiese.ejercido.ciertas.diligencias.ínsitas.a.su.propia.com-









43.Monteleone. Lanfranco,.Alejandro. P.,.Sociedad extranjera no inscripta,. La. Ley,.
2002-A,.1325
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decir. literalmente,. lo.que.dicen. jurídicamente.(...). [desde.que].en.muchos.
casos,.se.ha.insistido.en.que.en.la.interpretación.de.la.ley.debe.evaluarse.la.
totalidad.de.sus.preceptos.y.los.propósitos.finales.que.la.informan...”46..


























entenderse.que,.en.tal.materia,.a.diferencia.del.postulado de la permisión.
propio.de.la.doctrina.civil,.ha.de.primar.aquel.(postulado de la prohibi-
ción).que.sostiene.que.“debe.entenderse.prohibido.lo.no.permitido”,.desde.
que.“la.Administración.no.puede.obrar.sin.que.el.ordenamiento.lo.autorice.
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50.Hutchinson,.Tomas,.Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19549, Revi-







53. Cassagne,. Juan. Carlos,.Derecho Administrativo,.Abeledo-Perrot,. Buenos.Aires,.
2006,.tomo.II,.p..186..
54.Cura,.José.María,.Sociedades constituidas en el extranjero (nuevos requerimientos 
regulatorios, de aplicación en jurisdicción del registro Público de Comercio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- Res (G) I.G.J. 7/2003 B.O. 25/09/2003),.La.Ley,.Suplemento.
de.Actualidad,.02/10/2003,.p..1.
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en.virtud.del.cual,.si.bien. la. legalidad.de. las.competencias.de. la. Ins-
pección.General.de.Justicia.parecen.estar.fundadas.en.aproximaciones.
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